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АНОТАЦІЯ 
випускної роботи на здобуття освітнього ступеня магістр 
Гусейнової Есміри Фікратівни 
«Майнове оподаткування в Україні» 
Одеський національний економічний університет 
м. Одеса, 2017 рік 
 
Дипломна робота складається з 3 розділів.  
У роботі розглядаються основні методико-теоретичні засади майнового 
оподаткування в Україні. Було досліджено ретроспективу становлення та 
розвитку майнового оподаткування в світі та в Україні. Було розглянуто 
нормативно-правове регулювання справляння та адміністрування податків на 
майно. Проведено моніторинг стану та тенденцій сплати податків на майно. За 
допомогою методів економіко-математичного моделювання здійснено 
прогнозування надходжень з податку на майно у місцеві бюджети України. 
Досліджено світовий досвід у сфері майнового оподаткування та здійснено 
обґрунтування його адаптації до вітчизняної системи оподаткування. 
Запропоновано пріоритетні шляхи удосконалення оподаткування майна в 
Україні. 
Ключові слова: майнове оподаткування, податок на майно, транспортний 
податок, податок на землю  
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ABSTRACT 
the final work for obtaining educational qualification of master 
Guseinova Esmira 
«Property taxes in Ukraine» 
Odessa national economic University 
Odessa, 2017 
 
Thesis consists of three sections.   
The main methodological and theoretical principles of property taxation in Ukraine 
were examined. The retrospective of formation and development of property taxation in 
the world and in Ukraine was researched. The legal regulation of collection and 
administration of property taxes was considered. The monitoring of the status and trends 
of property taxes was held. The forecast of revenues from the property taxes to the local 
budgets of Ukraine was made through using economical and mathematical modeling. The 
international experience of property taxation was studied and its usefulness to the national 
tax system was proved. The priority ways of improving property taxation in Ukraine were 
offered.  
Key words: property taxation, wealth tax, tax on land, tax on transport. 
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ВСТУП 
Актуальність теми. Поступовий розвиток ринкових відносин в Україні є 
складним процесом, орієнтованим на забезпечення соціально-економічного 
зростання, покращення рівня життя населення та підвищення 
конкурентоспроможності держави. Цей процес пов’язаний із реформуванням 
податкової системи, що має бути адаптована до вимог певного періоду 
функціонування країни. Передумовою забезпечення ефективності податкової 
системи є розвиток її складових елементів, у тому числі системи майнового 
оподаткування. 
Сьогодні у нашій державі оподаткування майна не відіграє значної фіскальної 
та соціальної ролі в порівнянні із зарубіжними країнами. Однак, аналіз вітчизняного 
та зарубіжного досвіду щодо особливостей майнового оподаткування свідчить, що 
можливості цих податків є досить вагомими у питаннях наповнення бюджету та 
регулювання соціально-економічних процесів у суспільстві. Це вимагає аналізу 
теоретико-методичних підходів до визначення фіскальної ефективності справляння 
оподаткування майна та практичних підходів до удосконалення адміністрування 
податків на майно. 
Дослідження окремих аспектів проблем, пов’язаних з майновим 
оподаткуванням, його впливом на фінансовий стан суб’єктів підприємницької 
діяльності та виконання запланованих податкових надходжень у дохідну частину 
бюджету, знайшло відображення у наукових розробках вчених, таких як: В. П. 
Андрущенко, А.І Крисоватий, В.П. Мартиненко, А.М. Мельник, О.А. Фрадинський, 
В. І. Андруняк-Шпілер, Л.В. Лисяк, Дубровський В.І, Черкашин В.В. та багатьох 
інших. 
Розвитку земельного оподаткування України присвячено праці вітчизняних 
науковців, а саме П.І. Гайдуцького, М.Я. Дем’яненко, О.Д. Борзенкової, А. С. 
Павлія, О. В. Горпинича, Г.М. Білецької та ін. Ними розглядається широке коло 
питань пошуку підвищення ефективності оподаткування. 
Розвиток теоретичних засад дослідження  оподаткування транспорту 
пов'язаний з іменами таких українських вчених як І.Є. Криницький, Є.С. Хорошаєв, 
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М.П. Кучерявенко, якими було визначено актуальні проблеми правового 
регулювання, а також розглянуто міжнародний досвід та перспективи впровадження 
транспортного податку. 
Однак наявність дискусійних питань потребує подальших досліджень, 
зокрема, поглиблення теоретичних і методичних розробок майнового 
оподаткування, визначення стану і рівня впливу майнового оподаткування на 
виконання фіскальної функції держави, а також удосконалення напрямів 
адміністрування цих податків, що зумовлює актуальність обраної теми дослідження.  
Метою є узагальнення теоретико-методичних засад справляння майнових 
податків та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення майнового 
оподаткування в Україні. 
Досягнення поставленої мети зумовило необхідність виконання наступних 
завдань теоретичного та прикладного характеру: 
 систематизувати наукові розробки вчених до розкриття сутності категорії 
«податок на майно» і здійснити її уточнення; 
 простежити ретроспективу становлення та розвитку майнового 
оподаткування в світі та в Україні; 
 дослідити нормативно-правове регулювання справляння та 
адміністрування податків на майно; 
 здійснити аналіз стану та тенденцій сплати податків на майно; 
 проаналізувати динаміку надходжень плати за землю як основної 
складової майнових податків; 
 здійснити прогнозування надходжень майнових податків з використанням 
економіко-математичної моделі; 
 здійснити обґрунтування адаптації зарубіжного досвіду у сфері майнового 
оподаткування до вітчизняної системи оподаткування; 
 розглянути шляхи підвищення ефективності оподаткування майна. 
Об’єктом дослідження є процес оподаткування майна в Україні.  
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Предметом дослідження є економічні відносини, що виникають в процесі 
оподаткування майна. 
Методи дослідження. У процесі дослідження застосовувалися 
загальноприйняті методи системного і комплексного дослідження: метод аналізу і 
синтезу (для деталізації системи майнового оподаткування шляхом розчленування її 
на складові частини); метод порівняння (для зіставлення фактичних даних звітного 
та попередніх років); метод середніх та відносних величин (для вивчення рівня 
впливу заходів оподаткування майна на результати виконання запланованих 
показників надходження податків до бюджету); економіко-математичний метод (для 
визначення впливу факторів на показники надходження податків та прогнозування); 
графічний метод (для наочного відображення результатів дослідження); методи 
факторного аналізу (при виявленні й вимірюванні впливу факторів на 
результативність оподаткування майна). Економіко-статистичні прийоми та обробка 
даних виконувались із застосуванням комп’ютерних технологій. 
Інформаційною базою дослідження слугували статистичні дані та звіти 
органів Державної служби статистики України, Державної фіскальної служби 
України, Державної податкової інспекції у Київському районі м. Одеси ГУ ДФС в 
Одеській області, Державної казначейської служби України, Державної служби з 
питань геодезії, картографії та кадастру України, законодавчі та нормативно-правові 
акти з питань оподаткування майна, наукові статті вітчизняних та зарубіжних 
вчених, дисертаційні та монографічні дослідження за темою дипломної роботи, 
періодична економічна література  та інтернет ресурси. 
Науковою новизною отриманих результатів є теоретичне обґрунтування та 
практичне вирішення сукупності завдань пов’язаних із формуванням та 
функціонуванням майнових податків України. Більш повно теоретичні та практичні 
здобутки магістерської роботи, що визначають її наукову новизну полягають у 
наступному: 
 запропоновано методичні підходи щодо розкриття сутності категорії 
«податок на майно»; 
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 набули подальшого розвитку напрями реформування майнового 
оподаткування в Україні, які забезпечують підвищення його фіскальної 
ефективності за рахунок зміни бази оподаткування, удосконалення 
механізму встановлення ставок та пільг. 
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
представлені напрямки удосконалення можуть бути використані в роботі Державної 
фіскальної служби України при розробці нормативно-правових актів, у роботі 
науково-дослідних установ та навчальному процесі. 
Публікації. Основні положення і результати магістерської роботи викладені в 
одній науковій статі на тему «Транспортний податок: стан та напрями 
удосконалення» у «Збірнику студентських наукових робіт». 
Структура роботи. Магістерська робота складається із: вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків. Загальний обсяг 
роботи становить 137 сторінок, із них 99 сторінок основного тексту. Робота містить 
14 таблиць та 32 рисунків, додатки викладено на 19 сторінках, список використаних 
джерел містить 70 найменувань.  
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ВИСНОВКИ 
Результатом дослідження є теоретичне узагальнення та методичні 
рекомендації щодо удосконалення майнового оподаткування в Україні. В ході 
дослідження вдалося досягти визначеної мети та вирішити поставлені завдання, що 
є підставою для виділення й узагальнення основних результатів проведеного 
дослідження.   
У рамках проведення ідентифікації понятійного апарату було розкрито 
основні методико-теоретичні засади майнового оподаткування. Серед існуючих у 
світі видів податків виділено окремий вид – податки на майно. Була проведена 
систематизація наукових розробок та підходів вчених до розкриття сутності 
категорії «податок на майно» та здійснено її уточнення. У процесі проведення 
аналізу та узагальнення підходів вчених було визначено, що майнові податки 
представляють собою платежі, що сплачується власниками майна, що знаходиться у 
користуванні і розпорядженні власника на конкретну дату, не залежно від його 
здатності генерувати дохід.  
Було визначено основні підходи науковців до класифікації майнових податків: 
за економічною сутністю, за видами джерел сплати, за термінами сплати. З метою 
більш детального виявлення і дослідження сутності майнового оподаткування було 
досліджено елементи податку на майно, які визначені принципами побудови та 
організації системи оподаткування.  
У результаті дослідження еволюції розвитку системи оподаткування майна 
встановлено, що перші згадки про майнові податки відносяться до часів 
Стародавньої Греції та Риму. Розвиток системи майнового оподаткування в Україні 
також має свої особливості, оскільки у різні часи частини теперішньої України 
знаходились під владою різних держав, що і зумовило те, що в Україні досі не 
сформовано єдиного розуміння оподаткування нерухомості. Першим класичним 
майновим податком на території України можна вважати податок, який був 
запроваджений у 947 р. княгинею Ольгою. Було проаналізовано процес становлення 
майнових податків за часів незалежної України та до сьогоднішніх днів. 
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Формування системи майнового оподаткування базується на принципах 
правового регулювання оподаткування майна, серед яких найголовнішими 
вважають: принцип справедливості оподаткування; принцип зменшення розриву 
між багатими та бідними; принцип зростання фінансової бази місцевого 
самоврядування; принцип платоспроможності. Нормативно-правове регулювання 
справляння та адміністрування майнових податків здійснюється за допомогою таких 
нормативно-правових актів, як Бюджетного кодексу України; Податкового кодексу 
України; Законів, що регулюють бюджетні та податкові відносини; Закону про 
Державний бюджет України; Нормативно-правових актів Кабінету Міністрів 
України; Рішень про місцевий бюджет; Рішень органів Автономної Республіки 
Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, 
прийнятих відповідно до Бюджетного Кодексу, нормативно-правових актів. На 
підставі дослідження законодавчих актів було проаналізовано нормативно-правове 
регулювання справляння та адміністрування майнових податків. 
У результаті проведення оцінки фіскальної ефективності системи 
оподаткування майна в Україні було встановлено, що вплив надходжень від податку 
на майно на обсяг ВВП та податкових надходжень Зведеного бюджету є незначним. 
Коливаючись в межах 14,3 – 16,3%, питома вага майнових податків у податкових 
надходженнях місцевих бюджетів залишається занадто малою в порівнянні з 
практикою, що склалася в країнах з розвиненим місцевим самоврядуванням, тому 
оподаткування майна не виконує велику роль у наповненні бюджетів. 
На підставі аналізу даних щодо динаміки надходжень майнових податків до 
доходної частини місцевих бюджетів зроблено висновок, що дані податкові 
надходження протягом 2011-2015 року має різнонаправлені тенденції. Обсяг 
майнових податків у 2015 році значно збільшились порівняно з 2014 роком на 3,49 
млрд. грн або на 27,8%, що було пов’язано зі змінами Податкового кодексу України. 
У періоді з 2011-2013 рр. відбувалося поступове збільшення надходжень майнових 
податків, але у 2014 році порівняно з 2013 році відбулося їх зниження на 874,4 млн. 
грн або на 6,5%, що сталося за рахунок скорочення надходжень від податку на 
землю та від збору за першу реєстрацію транспортних засобів. 
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В результаті аналізу структури майнових податків було визначено, що 
найбільшою складовою податку є плата за землю, що у 2015 році складає 92,6% та є 
другим за обсягом джерелом наповнення місцевих бюджетів після податку на 
доходи фізичних осіб. Аналіз статистичних даних показав, що в Україні податкові 
надходження від плати за землю в абсолютному вираженні мають постійну 
тенденцію до зростання. Передумовою значного росту у 2015 році є прийняття змін 
до Податкового кодексу України, що стосувались і плати за землю, зокрема, у 2015 
році відбулося підвищення ставок за різними видами земельних ділянок, скорочення 
кількості пільг. 
Згідно з аналізом структури земельного податку стало зрозуміло, що частка 
орендної плати у надходженнях плати за землю з кожним роком зростає від 69,8% 
до 73,8%, а частка земельного податку навпаки зменшується від 30,2% до 26,2%. 
Було визначено пряму залежність між надходженням податку та розміром 
нормативної грошової оцінки.  
На прикладі Державної податкової інспекції у Київському районі м. Одеси 
Головного управління ДФС в Одеській області було детальніше проаналізовано 
вплив майнових податків на формування місцевих бюджетів та визначено типові 
тенденції їх змін. В цілому динаміка змін обсягів надходжень податку на майно 
нагадує загальнодержавну динаміку по Україні. 
Під час дослідження податків було визначено фактори, які мають вплив на 
формування надходжень податку на майно, відмінного від земельної ділянки, та 
плати на землю. Для побудови двохфакторної економіко-математичної моделі 
надходжень податку на майно, відмінного від земельної ділянки, було використано 
вплив сукупних витрат в середньому за місяць у розрахунку на одне 
домогосподарство та прожиткового мінімуму на одну особу у розрахунку на місяць. 
Шляхом проведеного моделювання було прогнозовано, що надходження від податку 
матимуть тенденцію до спаду у 2016 році, які в подальшому перевищать обсяг 
надходжень 2015 року та матимуть позитивну тенденцію. 
З метою здійснення прогнозування надходжень плати за землю було 
використано вплив середнього рівня нормативної грошової оцінки по Україні по 
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всім видам земель сільськогосподарського призначення та загальної площі 
сільськогосподарських земель по Україні. Прогноз показав, що надходження від 
податку матимуть позитивну тенденцію упродовж наступних трьох років. 
На основі дослідження іноземного досвіду майнового оподаткування було 
визначено, що об’єкт оподаткування в різних країнах має свої відмінності й інколи 
стягується декілька видів майнового податку, кожний з яких має свою податкову 
базу. Найпоширенішою базою оподаткування майновими податками прийнято 
вважати землю і об’єкти нерухомості, проте в окремих країнах база оподаткування є 
більш розгалуженою, внаслідок залучення до оподаткування інших видів рухомого 
та нерухомого майна: транспортних засобів, обладнання та устаткування, 
нематеріальних активів, предметів розкоші і т.д. 
Було визначено основні принципи майнового оподаткування, а саме: об’єктом 
оподаткування майновими податками найчастіше виступають об’єкти нерухомості; 
базою оподаткування є ринкова вартість об’єкта; масова оцінка використовується 
при визначені вартості майна; пільги надаються за категоріями платників податків 
або з урахуванням характеру власності; майновий податок є місцевим. Світова 
практика свідчить про те, що в більшості країн земля оподатковується у складі 
податку на нерухоме майно за єдиною ставкою на базі комбінованої оцінки вартості 
землі та розташованих на ній будівель. Досвід оподаткування рухомого майна 
показує, що транспортний податок знаходиться у складі екологічного податку. 
Для підвищення фіскальної ефективності податку на майно, відмінного від 
земельної ділянки, було запропоновано переглянути базу оподаткування, збільшити 
коло пільг, що надаються малозабезпеченим верствам населення, запровадити 
диференціальну шкалу ставок оподаткування, переглянути механізм обкладення 
нежилої нерухомості, надати більшої самостійності місцевим органам влади та 
переглянути пільги зі зменшення оподаткованої площі у бік зменшення граничного 
розміру пільги. 
Також з метою покращення механізму оподаткування землі сформульовано 
наступні рекомендації: запровадити порядок визначення бази справляння 
земельного податку, що має ґрунтуватись на основі доходів від використання землі, 
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законодавчо визначати ставки на орендовані землі, зменшити вплив державних 
службовців до питань оподаткування землі, здійснювати оцінку землі за ринковою 
вартістю, збільшити вплив держави при проведенні трансакцій земельних угідь. 
Для вдосконалення механізму оподаткування транспортних засобів 
пропонується запровадження диференційних ставок з податку, при якому її розмір 
буде залежати від вартості самого автомобіля, здійснити оподаткування інших 
коштовних транспортних засобів, здійснити перегляд бази оподаткування з 
урахуванням критерія екологічності та вдосконалити методику щодо оброки даних 
щодо вартості транспортного засобу. 
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